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XV 
Vaneja el sentiment enfrontat a l'univers encès de la passió, 
Premall estup d'esgarips mossegadors de la consciència. 
Estergiís al desert submís de la pensa: nit instantània. 
Minva el desig amb la lluna de formatge, amb la son. 
La veu iracunda del cor doblega l'incendi dels astres 
A la nabla del cel. No dorm, però, ni mor. 
Conrea l'urc la cirera llibertina de dolçor tànnica 
Amarada de pluja extinta al territori verge. 
Manyaga fulgúria que lixivia la sang per beure's el foc 
Escopint-la de nou gelada com silenci de crisàlide. 
De ròssec de cants aliens els sentits cerquen el temps 
Il·limitat de l'iris. En l'aura neta del sol. 
Mort el delit a l'espectre de la còpula, el plaer regala, 
Pènsil al vent, idòlatra de carn, el seu perfum. 
(*) Del llibre inèdit Atzar. 
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XXVIII 
L'espurna ha caigut enmig la transparència vegetal del paper. 
Lenta es difon l'aureola amb llavis de foc. 
Una feble combustió perfuma l'aire de canyella dolça: 
Aroma nounat que la mort sempre acompanya. 
L'atzar dibuixa la hipnòtica dansa que guinya al confí, 
El brum Uiscadís, fumejant, del connubi letal. 
Testimoni del destí d'un objecte i de la curta existència d'una planta. 
Espectre àuric de la veu inintel·ligible del temps. 
Imatge en moviment de l'immens, llunyà, temps dels astres 
I de l'estèril permanència infinita de Déu. 
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XXXIII 
Em commina la pluja amb llamps de cobalt i trons d'aresta. 
Perquè aregue a son albir l'oceà ingràvid dels núvols. 
M'aterra l'austre, atapeint-me de brells, amb son bufit càlid, 
On s'encauen les melodies perennes de la siringa absent. 
Debades malde recercar el dull de la clepsidra malnafrada, 
No puc encobeir el temps empuat que se t'endú. 
El sol puntual s'irisa, suau com la carícia imaginada, 
Prenyant-me el somrís mesquí: «Bonjour Tristesse». 
Em puneix els ulls corbant-me, mirat, la faç inulta. 
A son esguard escorat em reconec i els dits em ploren. 
Inundada per la llum que m'amussella la gerda impietat de la insolèn-
[cia, 
La natura afeblida enveja mon poderós desig. 
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LXV 
Deixa'm pronunciar el tropisme dels vegetals i els udols de les feres; 
L'encongiment de la pell del sol quan li envie un sentiment. 
El moment magistral de les veus dels homes que ni ploren ni senten por 
Ni donen tròpies perquè no han marcat amb sa ferum cap territori. 
Però em surts dels dits i em distraus de la dansa lentíssima dels arbres, 
Encaragolats en espiral d'immobilitat ses tralls oldans. 
Nafres menudes, negligibles com salpuig de l'evecció de la lluna, 
En l'endemig, al sec magí s'instal·len, sense voler ferir-me. 
Al bell mig d'aquesta clepsa de foscura, ensume les voreres de males-
[sos, 
Més enllà de l'elèctric contacte que no em crema la pell. 
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